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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 


















“Sesungguhnya semua urusan (perintah) apabila Allah menghendaki 
segala sesuatunya, Allah hanya berkata:”Jadilah”, maka jadilah”. 
(QS. Yaasin: 82) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lainnya. Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya 
kamu berharap.” 
(QS. Al- Insyiroh: 6&8) 
 
“Hadapilah kesulitan dengan sabar dan ikhlas, percaya Allah akan 
memberikan jalan terbaik” 





















Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas 
rahmat dan karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini, 
kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 
Ayah dan Ibunda tercinta atas segala doa dengan tetesan 
air mata disetiap hitungan detik dan disetiap sujud 
sucimu untuk kesuksesan anaknya, tetesan keringat, 
perhatian yang tak terkira, cinta dan kasih sayang yang 
selalu tercurah serta kesabaraan mendidikku sehingga 
aku dapat menyelesaikan studiku. 
Kakakku tersayang yang telah memberi arti dan 
keceriaan tersendiri dalam  hidup semoga persaudaraan 
kita tetap abadi. Semoga kita menjadi anak yang 
berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. 
Adikku yang kusayangi yang selalu memberikan 
keceriaan disaat kesedihan datang padaku. 
Keluarga besarku tercinta atas segala dukungan dan 











Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PEMBELAJARAN 
AKTIF DENGAN STRATEGI LIGHTENING THE LEARNING 
CLIMATE UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL 
BELAJAR BIOLOGI MATERI ORGANISASI KEHIDUPAN  PADA 
SISWA KELAS VII E SMPN 1 GONDANGREJO TAHUN AJARAN 
2011/2012”. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi 
syarat guna mencapai derajat Sarjana S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak, penulis tidak akan mampu melaksanakan skripsi ini dengan baik. Untuk 
itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Sumanto, selaku pembimbing I yang telah berkenan 
meluangkan waktunya, sabar dalam membimbing dan memberikan 
pengarahan serta nasehat, sehingga penulis mampu menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini. 
2. Ibu Endang Setyaningsih, M.Si. selaku pembimbing II yang telah 
berkenan meluangkan waktunya, sabar dalam membimbing dan 
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memberikan pengarahan serta nasehat, sehingga penulis mampu menyusun 
dan menyelesaikan skripsi ini.  
3. Drs. Djumadi, M.Kes, selaku penguji III yang telah meluangkan waktunya 
untuk menguji, mengarahkan dan memberikan nasehat. 
4. Bapak dan ibu dosen Biologi yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan. 
5. Ibu Dra. Sugiastini, M.Si. selaku  Kepala Sekolah SMPN 1 Gondangrejo 
yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian 
tindakan kelas.  
6. Ibu Harli Sapta Ningrum,S.Si selaku Guru kelas dan rekan kolaborasi yang 
telah sabar memberikan informasi, membantu dalam melakukan 
penelitian. 
7. Siswa-siswi Kelas VII E SMPN 1 Gondangrejo, terima kasih atas 
kerjasamanya. 
8. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 
membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga 
amal baik yang telah diberikan senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan :  keaktifan dan hasil belajar biologi 
siswa kelas VII E SMPN 1 Gondangrejo pada pokok materi Organisasi 
Kehidupan, Tahun Ajaran 2011/2012 dengan menerapkan strategi pembelajaran 
Lightening The Learning Climate (mengurangi suasana belajar formal). Penelitian 
ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang 
terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan 
evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari 
siklus I sampai dengan siklus II melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan dan hasil belajar di setiap siklus. Rata-rata kelas hasil 
belajar aspek kognitif siklus I sebesar 74,06 dengan prosentase ketuntasan 62,5%, 
siklus II sebesar 81,56 dengan prosentase ketuntasan 93,75%. Rata-rata kelas hasil 
belajar aspek afektif siklus I sebesar 12,69 (termasuk katagori berminat), siklus II 
ranah afektif sebesar: 15,09 (termasuk kategori berminat). Sedangkan prosentase 
afektif siswa yang bekerjasama dalam kelompok pada siklus I mencapai 37,5%, 
pada siklus II meningkat sebesar 78,13%, keberanian siswa dalam menjawab 
pertanyaan dan mengemukakan pendapat pada siklus I mencapai 18,75%, pada 
siklus II sebesar 46,88%, perhatian siswa saat guru menjelaskan pada siklus I 
sebesar 34,38%, pada siklus II sebesar 90,63%, keaktifan dalam bekerja sistematis 
siklus I sebesar 78,13%, siklus II mengalami peningkatan menjadi 93,75%.  
Berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
Lightening The Learning Climate dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
biologi materi organisasi kehidupan pada siswa kelas VII E SMPN 1 Gondangrejo 
Tahun Ajaran 2011/2012.  
 
 
Kata kunci : strategi pembelajaran Lightening The Learning Climate, 
keaktifan dan hasil belajar. 
 
